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Abstract The article makes an intensive study of data storage & management strategy of digital 
preservation system. Firstly, the authors analyze information type and storage model in OAIS standard, 
and then summarize current data storage and management strategies, and methods that have been used in 
many international preservation projects. Base on these studies, the authors plot a complex strategy for 
data storage and management when they are developing digital preservation system for Chinese Academy 
of Sciences. And in the end of this article, they give some suggestions on how to make data storage and 
management strategy.



















































































图 1  AIP 信息模型的详细结构图 [2]
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XML 数据库 13 27%
专有数据库 11 23%
固定格式的文件   9 19%
面向对象的数据库   2   4%














































目 [8] 将内容对象保存为 RDO3 文档，使用专
有的文件系统 XDOD（The Xerox Documents on 
Demand System) 管理，元数据保存为 CDL 格
式文档，在 SUN 存储系统内与内容文件集合
一起保存。另外还有美国斯坦福大学图书馆
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3  基于 Fedora 仓储的 DPS保存系统
数据存储管理策略
中国科学院文献情报中心的数字资源长期













DPS 基 于 Fedora 的 存 储 系 统 进 行 了 扩
展，形成了 Fedora 仓储（文件系统＋数据库＋







库 Triplestore， DPS 不直接管理 Fedora 仓储的数




































图 3  DPS 系统的数据存储和管理的体系
图 4  基于 FOXML 的 AIP 内容模型 [2]
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